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Cet article  met en valeur l'aspect  géopolitique du différend gréco-turc qui  oppose un espace
égéen à un espace anatolien depuis 3000 ans. Il vient tempérer les espérances d'un règlement
rapide de ces questions.
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